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CRÓMICA DE 1\'0S Y 
SUSCRIPCION 
Eu las oficinas del periódico, donde puede 
hacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
so, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al Sr. Administrador de la CRÓNICA DE VINOS 
Y CEBKALES. 
No se. admiten sellos de correos ni de nin-
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
p^ña, y 10 en *?1 extranjero y Uhramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
SE PUBLICA EN MADRID LOS MIERCOLES Y SABADOS 
OFICINAS: PLAZA DE ORIENTE, NÚM, 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del per ió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cvatro-
cientos corresponsales, y es el periódico a g r í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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La saívación de la viticultura 
Los cosecheros se han mostrado muy 
indecisos para vender sus uvas en no po-
cos puntos; les parecían bajos para ven-
der los precios que han regido, y temían 
á la vez hacer el vino por la inseg-uridad 
de la venta y porque no hay elementos 
racionales para presumir la cotización 
que haya de alcanzar. 
Realmente la situación de los viticulto-
res es de verdadera zozobra, pues temen 
que con la espiración de los tratados de 
comercio, la exportación disminuya con-
siderablemente. 
Cierto que ésta y otras villas de Castilla 
no exportan, pues elaboran un vino muy 
adecuado para el consumo directo, sin 
manipulación de ninguna clase, y ei vino 
que desean los franceses es muy áspero, 
de mucha fuerza y muchísimo color; ver-
daderamente no es potable para la g-ene-
ralidad de las personas, sin dicha mani-
pulación. 
Con esos vinos arreglan aquéllos los 
suyos de 6 y 7 grados, y bien de esta ma-
nera, 6 con el Muúizo con agua clara y la 
adición de alg-una droga, y las convenien-
tes clarificaciones, todo esto hecho con 
talento y pulcritud, abastecen su merca-
do interior y exportan no poco á precios 
que causan el asombro de los labradores. 
Nada de esto vitupero; los industriales 
franceses han empleado mucho dinero y 
no poco talento en perfeccionar su indus-
tria, y lo han conseguido á maravilla. 
En cambio los industriales españoles, 
salvo raras excepciones, no han aprendi-
do hasta ahora otra cosa que adulterar y 
falsificar el vino de una manera tan tosca 
que, verdaderamente, causa repugnancia 
paladear el que se vende en la mayor 
parte de los almacenes y tabernas de las 
grandes poblaciones. 
Esto, como es consig-uiente, determina 
que el consumo de vino natural disminu-
ya en una proporción aterradora, y que 
los labradores teng-an que vender sus bue-
nos v'moB.cuaíido pueden, é. precio poco 
remunerador. 
Resulta, pues, que en unas provincias 
se teme disminuya la exportación, y que 
en otras la competencia de mala ley que 
se hace al vino natural, con brebajes que 
también llaman vino, determina una si-
tuación imposible para los viticultores. 
Aterra el considerar lo que pasará en 
España si. por consecuencia de los aran-
celes extranjeros, cesa ó disminuye mu-
cho la exportación y el vino artificial 
acaba de apoderarse del mercado inte-
rior. 
Yo creo que aun cuando los extranje-
ros, en uso de su soberanía, dificulten la 
exportación de nuestros vinos, todavía 
puede salvarse y prosperar la viticultura 
española con medidas de régimen inte-
rior. 
Para ello es necesario que los poderes 
públicos, con prontitud y con energ-ia, 
sin contemplación á nada ni á nadie, va-
yan con resolución á reprimir con mano 
de hierro la falsificación de los vinos, á 
suprimir el derecho de consumo que los 
grava, y á prohibir absolutamente la im-
portación de alcoholes industriales. 
Con estas medidas España no tiene que 
preocuparse por el porvenir de su rique-
za vinícola, cualquiera que al fin sea el 
amncel que establezcan las demás na-
ciones. 
Cuanto más nos concedan, tanto me-
jor; pero si creen que con un arancel muy 
elevado nos van á ahogar, se equivocan 
grandemente si regularizamos nuestro 
mercado interior por los medios pro-
puestos. 
No cese V. de clamar, querido Direc-
tor, para que los poderes públicos se mue-
van con prontitud y energía en las si-
guientes direcciones. 
Respecto de los vinos, con relación al 
extranjero somos libre-cambistas con re-
ciprocidad; no tememos la competencia. 
Respecto de las adulteraciones y falsi-
ficaciones de los vinos, queremos una ley 
durísima que acabe con ese tráfico que 
envenena á la gente y arruina á nuestros 
labradores y al comercio de buena fe. 
Respecto del alcohol industrial, somos 
prohihicionisias: queremos que las fronte-
ras españolas sean infranqueables para 
ese funesto líquido, causa eficiente de 
muchas desdichas y eficacísima para la 
ruina de nuestra agricultura. 
Si llegáramos á continuar como hoy 
estamos, y por añadidura la exportación 
de nuestros vinos merma por los nuevos 
aranceles que se elaboran en el extranje-
ro, entonces no hay que pensar en otra 
cosa que en defenderse del cúmulo de 
conflictos que ha de determinar la segura 
ruina de nuestra agricultura. 
Dios dé á todos resolución y acierto 
para lograr el puerto de salvación. 
UN VITICULTOR. 
Chinclwn 18 de Octubre de 1891. 
La estadislíca de la Hacienda 
La Epoca anuncia que el Ministro de 
Hacienda, Sr. Cos-Gayón, ha dispuesto 
que se forme la estadística de los resulta-
dos que ofrecen los presupuestos desde el 
año 1850, en que se estableció un sistema 
ordenado de contabilidad, hasta la época 
corriente. 
Buena idea. 
En ese libro se podrá apreciar el des-
arrollo anual de los gastos y el de los in -
gresos; los ramos á que afecta; el tanto 
por 100 que representa el aumento ó baja 
en cada" tributo y servicio; las emisiones 
de Deuda, amortizaciones y transforma-
ciones que se han hecho; el resultado que 
ofrecían los proyectos de presupuestos al 
ser presentados á las Cortes, el que pre-
sentaban después de aprobados por éstas 
y el que acusan las liquidaciones defini-
tivas. 
Nos parece muy bien el proyecto de 
publicación. La historia de la vida econó-
mica de la nación durante los últimos 
cuarenta años, podrá ser estudiada fácil-
mente mediante esa estadística. 
Y no dejarán de ser provechosas las 
lecciones que de su lectura se deduzcan, 
es decir, no deberían dejar de serlo, aun-
que es dudoso que lo sean. 
Los números en creciente gradación 
colocados en la estadística, confirmarán 
la desdichada gestión de la mayoría de 
los Ministros de Hacienda, y de muchos 
de los Gobiernos, que han ido elevando 
el déficit en proporción del aumento de 
los gastos y los ingresos; enseñarán cómo 
han ido subiendo los gastos de personal, 
no porque lo exigieran necesidades del 
servicio, sino por satisfacer compromisos 
de la política; pondrán de manifiesto, en 
fin, que el importe de los presupuestos 
no ha marchado paralelamente al des-
arrollo moral y material del país. 
Todo esto debería ser muy interesante 
para los futuros Ministros de Hacienda 
Con su estudio deberían quedar conven 
cidos de la necesidad de seguir camino 
opuesto al de sus antecesores, dirigiendo 
su gestión á reducir los gastos, modificar 
unas fuentes de ingresos, suprimir algu 
ñas, crear otras, y sobre todo, calcular de 
tal manera y con tanta sinceridad los 
presupuestos, que al liquidarlos se salda-
ran sin déficit. 
Pero ya verán los lectores cómo no su-
cede nada de esto. 
E l interventor general, á quien está en-
comendada la formación de la estadística, 
seg-uirá haciendo los presupuestos á gus-
to de su jefe, el Ministro del ramo; la 
confección de ellos, que muchas personas 
nu bien enteradas estiman producto de 
bien pensados cálculos y de práctica in-
teligente, como en realidad debería ser, 
será, como es hoy, un trabajo insignifi-
cante, que lo mismo puede hacer la pri-
vilegiada inteligencia de éste, el anterior 
ó el futuro interventor general, que la ob-
tusa de cualquier motilón de menor cuan-
tía; un trabajo para el cual no precisa 
más ciencia que la de combinar los nú-
meros de morlo que los ingresos excedan 
ó igualen á los gastos, ó que el déficit no 
pase de cantidad determinada. 
La primera estadística de esta índole 
fué publicada por E l D i a en 1884, y com-
prendía desde el año 1843. Era nada más 
el rudimento ó esbozo de tarea más am-
plia y completa; pero tal como era, pudo 
servir á los Ministros para practicar me-
jor sus cálculos y no vivir al día, hacién-
dolo cada uno peor que el anterior. 
Deseamos mejor éxito á la del Sr. Cos-
Gayón, porque si no sirve para lo que 
dejamos indicado, será un documento cu-
rioso del que se podrá decir: 
¡Lástima de trabajo y de dinero en él 
invertidos! 
El descuaje de los montes 
Que el descuaje de los montes, despro-
vistos hoy de arbolado, es la causa oca-
sional de las prolong-adas y pertinaces 
sequías, de la falta de manantiales, de la 
ordinaria escasez de aguas de rieg-o en 
los ríos, de la salubridad de un país, de 
frecuentes y terribles inundaciones de las 
riberas, de la miseria general y de la des-
población de las naciones, no hay para 
qué dudarlo. 
Y si esta es una verdad demostrada 
por los sabios, conocida por muchos, vis-
ta por todo el que tiene ojos y quiere ver, 
y comprobada por las amarg'as experien-
cias de una terrible realidad, hay que 
pensar seriamente en poner remedio á 
tantos males; en corregir los pasados ye-
rros; en pensar en lo venidero, acordán-
donos de lo pasado; en vestir de nuevo 
los montes destruidos por la ignorancia 
ó por la insensatez; en prohibir la entra-
da del azadón, y más todavía la del ara-
do en terrenos que tengan algún declive; 
en poner prudente límite al corte de mata 
baja, y más todavía del arbolado en las 
faldas y laderas de las montañas que pue-
dan convertirse en selva; en proteg-er con 
eficacia las producciones vegetales de de-
terminados montes, y en considerar á los 
árboles como objetos útilísimos y de suma 
necesidad para la agricultura. 
Obra es ésta de gran utilidad para to-
dos, labradores, industriales, comercian-
tes y empleados; y todos, por lo tanto, 
estamos interesados en que se lleve á ca-
bo. Nada más fácil que comenzarla con 
poco dinero, y con grande y lisonjero 
éxito. 
Las grandes avenidas de los pasados 
años han hecho que nuestros ríos y ria-
chuelos hayan extendido sus cauces ex-
traordinariamente. Parte de estos cauces 
tienen un subsuelo de tierra fértil, como 
que no ha mucho tiempo formaba parte 
de productivas fincas, invadidas y esteri-
lizadas por las inundaciones. 
Pues bien; es muy fácil y muy barato 
poblar de arbolado esas orillas de ríos, 
desprovistas hoy de vegetación, con sólo 
plantarlas de estacas á la salida del i n -
vierno, sacadas de la limpia ó poda anual 
de los árboles contiguos, que espontánea-
mente ó con muy poco cultivo, crecen en 
las mismas márgenes de las fincas que 
lindan con los ríos. 
Es esto muy hacedero. No hay propie-
tario, por cortos que sean sus recursos, ni 
Ayuntamiento, por exhausta que tenga 
su caja municipal, que no pueda plantar 
por este procedimiento de la estaca infi-
nidad de árboles cada año, los cuales, al 
cabo de un lustro ó de una década, á lo 
más, darían rendimientos no desprecia-
bles con los productos de la limpia, y con 
un bien meditado corte escalonado por 
años, á fin de repl; ntar gradualmente lo 
que fuese destruido por cada corta. 
Con sólo este proceder podrían muchos 
particulares recoger leña para el gasto 
ordinario de sus casas, destinan'*} á otros 
servicios y mejoras las no muy despre-
ciables cantidades que hoy invierten en 
combustible, ya por tenerlo que comprar 
directamente á los que lo venden por los 
pueblos, ó ya invirtiendo jornales para 
tenerlo que ir á buscar á montes lejanos. 
Además, el plantío, aun por este proce-
dimiento tan primitivo, daría alguna ma-
dera aprovechable para los usos del pro-
pietario ó para la venta en cualquier mer-
cado. Sotos hemos visto, así formados, 
que han dado sin ningún gasto y sin nin-
gún cultivo regulares rendimientos á sus 
dueños, sirviendo además de defensa úni-
ca, pero eficaz, á las fincas contiguas en 
tiempo de inundaciones. Se convierte por 
este medio un cauce estéril en tierra uti-
lizable, la cual, aparte de sus naturales 
rendimientos, es el único dique que po-
demos oponer á las dostructoras avenidas 
de los ríos. 
Y lo que decimos respecto de los parti-
culares, pueden hacerlo en mucho mayor 
escala los Municipios, quienes dedicando 
un par de semanas de vecinales catlh año 
á la faena de plantar estacas de árboles en 
las ramblas más apartadas de los lechos 
de los ríos, crearían en muy pocos años 
una riqueza para el común, que podría, 
bien administrada y con inteligencia ex-
plotada, aliviar, con el producto de made-
ras y leñas, las cargas de los contribuyen-
tes, ó dar un buen ingreso á la caja mu-
nicipal. 
Pero todo esto, que es tan fácil y hace-
dero; que no exig'e para obtenerlo nin-
gún sacrificio de dinero, y muy poco de 
trabajo material; que puede conseguirse 
con sólo quererlo, se tiene en el mayor 
abandono, y no hay nadie que piense en 
convertir una estéril y pedregosa glera, 
en un hermoso, fecundo y utilizable soto. 
Alguien se encuentra que utiliza árbo-
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les maderables de los que espontáneamen-
te crecen en las márgenes de fincas que 
lindan con los ríos; pero ?.ha abierto los 
ojos siquiera para reflexionar que, aque-
llo que con tanta elocuencia y de un mo-
do tan patente é intuitivo le enseña la 
naturaleza, puede él hacerlo en otras 
fincas que se hallen en iguales condicio-
nes? 
Indudablemente que no; y este es el 
primar trabajo á que debe dedicar el 
Gobierno, si piensa seriamente y con el 
interés que requiere asunto tan impor-
tante, sus ing-enieros agrónomos y de 
montes á la repoblación de los árboles. 
Porque no es menos útil la labor de un 
ingeniero que vaya á un pueblo cualquie-
ra y enseñe prácticamente á los agricul-
tores cómo se planta una estaca viva en 
la margen de una finca para que produz-
ca un árbol, ó cómo se puebla un trozo de 
cauce de un río para convertirlo en soto, 
que la de otro que se halle estudiando la 
composición y clima del terreno de una 
montaña ó cordillera, y de las semillas 
que la convienen para la repoblación del 
arbolado. 
Hoy por hoy, debemos dejarnos de 
grandes teorías para repoblar los montes, 
aplicando los elevados principios de las 
ciencias, ó cuando menos, no debemos 
dar á esto solamente única importancia; 
que la tiene también y muy grande la 
especulación práctica, aquella que sin 
grandes lecciones teóricas es más aplica-
ble, más útil y más beneficiosa; aquella 
que, valiéndose de sencillísimos medios, 
da grandes y beneficiosos resultados. 
Correo Agrícola y Werca«li! 
(NÜKSTHAS CAUTAS] 
De Andalucía 
Sonares (Huelva) 18.—Terminada la vendi-
mia puedo decirle que el fruto de la vid se ha 
cogido en buena sazón y con tiempo hermoso, 
por lo que esperamos obtener ricos mostos en 
grado y clase. Respecto á la cantidad recolecta-
da, hemos sufrido un desencanto; todos nos he-
mos engañado; el rendimiento ha sido más pe-
queño del que pensábamos. 
Las uvas se han pagado en este pueblo á 3 
reales la arroba, así como en Bollullos del Con-
dado; en Rociana, de 3 á 3,50; en Moguer, á 4. 
La cosecha de aceituna promete ser regular. 
Precio de los cereales: Trigo, de 40 á 42 rea-
les fanega; cebada, de 28 á 30; habas, de 36 á 
38; avena, de 20 á 22; garbanzos, de 80 á 120.— 
B. M. 
#*« La Palma (Huelva) 17.—Hace unos 
días ha terminado por completo la vendimia; 
en un millar de cepas viejas, de más de setenta 
años, se han cogido 208 arrobas de uvas; otros 
tres millares de vides, plantadas á dos varas de 
distancia, han rendido 240 arrobas; en otras 
2.400 cepas, propiedad de D . Eugenio García, 
procurador en ésta de la Compañía de los ferro-
carriles de Madrid á Zaragoza y Alicante, plan-
tadas á dos y media varas y de seis años de 
edad, se han recolectado 2.408 arrobas. Por es-
tos datos observará V . la gran desigualdad que 
ha habido en la producción.—M. P. 
De Aragón 
Ateca (Zaragoza) 17.—Dentro de breves días 
quedará terminada la vendimia en esta villa. 
La cosecha es tan abundante que no se encuen-
tran lagares donde colocar tanta uva. La pro-
ducción se estima en 26.000 hectolitros de vino. 
En eJ pesa-mostos Guyot acusan los mostos 
de los primeros días de la recolección 13 gra-
dos, y los de la segunda semana 14, y como la 
fermentación la hacen en inmejorables condi-
ciones, podemos esperar vinos secos y con una 
fuerza de 14 á 15°. La mayor parte de los cose-
cheros no han adicionado yeso. 
Por todo lo expuesto se espeera, que los nue-
vos vinos sean aquí muy solicitados, y aun 
cuando se repute prematuro hablar de precios, 
creo que á tapón de lagar regirán los de 15 á 16 
pesetas los 120 litros. Esta cotización es real-
mente baja, pero á ella se venderían muchas 
partidas, porque los cosecheros no quieren con-
servar sus existencias, por si no se renueva el 
tratado de comercio con Francia.—El Corres-
ponsal. 
»*« Calamocha (Teruel) 17.—Se recogió la 
cosecha de cereales, deficiente y corta en gene-
ral, sobre todo la de cebada, de cuyo grano no 
habrá, n i con mucho, el necesario para la a l i -
mentación del ganado de labor. E l trigo y el 
centeno dieron buen rendimiento en proporción 
á la mies; pero ésta fué escasa, y á ello se debe 
el déficit que se advierte en los graneros, consi-
derándose dichosos, sin embargo, comparados 
con otros muchos de esta misma provincia que 
no recogieron siquiera la simiente. 
De cáñamo no hay que hablar; cada año se 
siembra menos, y cada año también tiene me-
nor salida y está más abandonado este artículo. 
La úl t ima cosecha ha sido bien escasa en gene-
ral; pero no hay que esperar mejora en los pre-
cios, que fluctúan de 36 á 40 rs. arroba. 
Las patatas se están recolectando, y por lo 
conocido puede predecirse que el resultado ge-
neral será, cuando más, regular. Su precio so-
bre 3 rs. arroba. 
El poco trigo que se vende, de 38 á 40 pese-
tas cahiz; centeno, de 24 á 26, y la cebada á 22, 
pero no hay de venta. 
Está principiando la recolección del azafrán, 
con pocas esperanzas de que la cosecha sea 
abundante, efecto de la gran sequía experimen-
tada hace muchos meses, pues sólo á mediados 
de Septiembre se calaron bien las tierras en al-
gunos pueblos de esta comarca, sin que tal be-
neficio fuese general. Aquí fuimos de los favo-
recidos, y merced á ello pudieron sembrarse los 
centenos en las tierras ligeras, estando ya bien 
nacidos la mayor parte. Como la tierra estaba 
tan sedienta, el tempero se marchó en seguida, 
sin poder sembrar las mejores del secano, y 
como desde entonces no ha vuelto á llover. Dios 
sabe cuando podremos sembrarlas. 
Cuando días pasados vimos en los periódicos 
que el Gobierno, deseando socorrer de algún 
modo la miseria general de Aragón, se limitaba 
á mandar llevar á ejecución las carreteras y 
demás obras públicas aprobadas en las provin-
cias de Zaragoza y Huesca, sin mencionar si-
quiera á la de Teruel, tan miserable como aqué-
llas y la más olvidada de la Nación, no dimos 
crédito á lo mismo que leíamos, porque procu-
rar alyún beneficio para amenguar la triste si-
tuación de aquellas dos provincias, y hacer caso 
omiso de la de Teruel, era un sarcasmo san-
griento, una especie de crueldad injustificada, 
t^da vez que si en Zaragoza y Huesca han teni-
do la desgracia de perder una ó dos cosechas, en 
esta provincia hay muchos pueblos que no han 
recogido ninguna desde el año 85, y por añadi-
dura tienen completamente helado su magnífi-
co olivar, que constituía uno de sus principales, 
ó el mayor elemento de riqueza. Zaragoza y 
Huesca tienen ferrocarriles y vías de comuni-
cación, mientras que Teruel y su provincia no 
tienen ni aun esperanza.—El Corresponsal. 
Calaceite (Teruel) 18.—Aunque en re-
ducida extensión y escasa cantidad, vemos l l o -
ver después que la eterna sequía nos había p r i -
vado de toda clase de cosechas en el año actual, 
y había llegado á agostar nuestros olivos y v i -
ñedos de una manera increíble, hasta hacernos 
temer se secasen por completo y decretasen la 
emigración general. 
Se ha iniciado, pues, la lluvia y renacido la 
esperanza en los que somos más optimistas y 
confiados, hasta que su repetición la haga rena-
cer en todos. 
Entre tanto, acostumbrados á oir y leer dia-
riamente el clamoreo tan profundo y general 
de infinidad de poblaciones que vivieron des-
ahogadamente hasta que una noche de intenso 
hielo les privó de su principal riqueza (la o l i -
varera), sin que desde entonces hayan podido 
consolarse de su gran pérdida, aunque cuentan 
con el poderoso recurso de sus extensas huer-
tas, satisfácenos profundamente el contemplar 
la actitud firme, resuelta y valerosa con que 
este vecindario ha luchado y lucha contra todos 
los elementos, aun sin contar con el valiosísi-
mo auxiliar de la huerta, de que carece casi por 
completo este reducido término municipal. 
De modo que no nos excederíamos al decir ó 
calificar de heróica la conducta de estos vecinos; 
hace treinta años que vienen tocando las con-
secuencias de la visible y constante decadencia 
de su tan famoso como extenso olivar, sin que 
por ello haya dejado de figurar su cupo contri-
butivo entre los primeros de la provincia (creo 
que el tercero, salvo error). 
En el año 87 vieron cómo el hielo les destru-
yó en pocas horas la mayor y mejor part^ del 
olivar, principal base de su riqueza, ya antes 
quebrantada bastante por el mismo motivo, y 
siempre por la sequía, que sigue siendo nuestro 
aterrador y constante azote, y haciéndonos con-
templar con honda pena los agostados restos de 
nuestro arbolado, lo reducida que ha quedado 
la actual cosecha de vinos, lo nula que ha sido 
la úl t ima de cereales y lo es la inmediata de 
aceite, la carencia de pastos y aguas potables 
por tanto tiempo, y la falta de humedad en la 
tierra para verificar la siembra y esperar buena 
vegetación en el año siguiente. 
Sin embargo de todo, estos vecinos, que pa-
rece habían de entregarse ya desanimados á la 
fatalidad del destino, creyendo imposible salvar 
su aflictiva situación, han dado y dan pruebas 
de su valor en su tenaz lucha para su propia 
conservación; se les ha visto y ve acudir al pago 
del insaciable fisco; hacen frente á los hielos 
con la separación de los troncos secos y limpia 
gener.d, sin olvidar por ello el cultivo de la 
vid , y han preparado sus tierras de pan llevar 
con la mayor cantidad posible de abonos y l a -
bores, cual ai atravesaran los mejores años de 
cosecha, siendo muy satisfactorio el ver cómo 
sin decaimiento de ánimo,, aunque muchos mal 
alimentados, dejan casi todos diariamente lo 
población para distribuirse por el campo y de-
dicarse pacíficamente á su honrado trabajo. 
En una palabra: mientras los unos hacen una 
resistencia heróica á la emigración y escasez de 
medios, los propietarios hacen los mayores sa-
crificios encaminados á proporcionar ocupación 
y dar lugar á mejores tiempos. 
Entre tanto, unos y otros leemos ú oímos con 
desprecio las ofertas del Gobierno, seguros de 
que no ha de cumplirlas y ha de seguir t ra tán-
donos como á país conquistado, sin acordarse 
de nosotros más que para explotarnos despia-
dadamente; y así es que en nada nos afecta el 
leer que hará ó dejará de hacer por nosotros. 
Como no hay existencias, según ya se dedu-
ce, escasean mucho las transacciones. La cotiza-
ción es como sigue: Trigo, á 5 pesetas doble de-
calitro; cebada, á 3 i d . ; avena, á 2,25 id . ; maíz, 
á 3,25 i d . ; jud ías blancas finas, á 7; aceite supe-
rior, á 10 pesetas el decalitro; vino tinto, de 
14 á 15°, á 1,75 i d . ; ganado lanar, de 16 á 17 
ovejas; de 14já 15 los corderos, y de 24 á 25 los 
carneros; cabras, de 11 á 12 una; lana blanca, 
á 13 pesetas arroba (12,50 kilogramos); carnes 
de carnero, oveja y macho cabrío, á 1,75 y 1,25 
respectivamente; de ganado de cerda, á 1,50 
ídem.—/5. V. F . 
De Castilla la Nusva 
Chinchón (Madrid) 18.—Acabó la vendimia. 
E l tiempo ha sido inmejorable y la cosecha 
regular, pero de clase superior. 
Las viñas de secano han tenido mucho fruto; 
las de riego muy poco por las heladas de i n -
vierno, que han secado muchas cepas parcial ó 
totalmente, y por las escarchas de Mayo que 
quemaron muchos tallos. 
El precio medio de la uva ha sido 22 rs. la 
carga de la blanca y 32 la de la tinta; la carga 
tiene 8 arrobas.—Un Viticultor. 
»** Villarruhia de Santiago (Toledo) 17. 
Se está terminando la vendimia con tiempo 
magnífico; su resultado general es, con poca di-
ferencia, el del año pasado; la uva se viene coti-
zando á 22 y 23 rs. la carga (8 arrobas) por 
blanca y tinta. 
Se va á empezar la siembra en regulares con-
diciones, efecto de las grandes lluvias del mes 
de Septiembre, que tantos perjuicios causaron 
en otros puntos. 
Nada le digo de la cosecha pendiente de 
aceituna, por haberse helado todos los olivos el 
invierno pasado; á pesar de haber perdido d i -
cha riqueza, siguen las contribuciones con la 
misma cuota. 
E l trigo se cotiza de 45 á 47 rs. fanega; ce-
bada, á 26; vino, á 11 rs. la arroba.—J/. de L . 
, % Talavera de la Reina (Toledo) 17.— 
Ya hace unos días ha empezado la recolección 
de uva en ésta, dando un resultado poco satis-
factorio, pues se ha quedado en una tercera 
parte de lo que se pensaba coger; la calidad del 
mosto que se cierra en las bodegas es superior, 
por lo que se espera salga un vino mejor que 
en años anteriores, y tendrá buen precio por 
la escasez que habrá; lo mismo pasa, y aún más, 
con la aceituna, pues á las pocas olivas que no 
sufrieron la helada, se las ve muy poca aceitu-
na; dicho líquido es de creer tenga alto precio. 
Los labradores han empezado su tarea de se-
mentera, aunque no en buenas condiciones, 
pues la mucha falta de agua que hay en los te-
rrenos es motivo de que los labradores siem-
bren con alguna desconfianza, y mucho más 
cuando la cosecha ha sido corta; pero en cam-
bio las contribuciones son grandes, quejándose 
el comercio y la industria de lo mismo. 
Los precios que rigen hoy en ésta son los que 
anotamos á continuación: 
Trigo, de 38 á 40 rs. fanega; cebada, de 24 á 
25; centeno, de 24 á 26; algarrobas, de 34 á 35; 
garbanzos, á 20, 24, 30 y 40 rs. arroba, según 
clase y tamaño; aceite, de 80 á 82 rs. cánta-
ra, con derechos de consumos; aguardiente, á 
30 el rebajado y 44 el fuerte; vino tinto, á 18 y 
24; ídem blanco, á 16 y 20; castañas verdes, á 
25 y 27 rs. fanega.— Y. d e J . y C.a 
De Castilla la Vieja 
Carrión de los Condes (Palencia) 19.—Las 
entradas en el último mercado han sido cortas, 
cotizándose como sigue: Trigo, á 39 y 40 rs. fa-
nega; centeno, á 29 y 30; cebada, á 26 y 27; 
avena, á 17 y 18; alubias, á 70 y 72; titos, á 40; 
harina de primera, á 15 arroba; ídem de segun-
da, á 14; ídem de tercera, á 12; harinilla, á 20 
fanega; patatas, á 3 arroba; vinos, á 10 cántaro 
en los pueblos. 
El tiempo sin llover. Los labradores en sus 
faenas de sementera. 
Se terminó la vendimia, cuyos rendimientos, 
aunque cortos, no son tan malos como se supo-
nía, pues muchos cosecheros han recolectado 
tanto como el año anterior, si bien se calcula 
una baja de rendimientos de la cuarta parte de 
años normales.—•/. L. D. 
»*# Aréva lo (Avila) 17.—Precios corrien-
tes en esta plaza: Trigo, de 45 á 46 rs. fanega; 
centeno y cebada, de 29 á 30; algarrobas, de 32 
á 34; garbanzos, á 180, 150 y 110, según la cla-
se.—P. 
De Cataluña 
Igualada (Barcelona) 18.—Puedo asegurarle 
que en este país sólo han cogido uvas los pro-
pietarios que oportunamente aplicaron á sus 
viñedos el caldo bordelés (mezcla cupro-calcica) 
que la CitÓMCA DE Vi NOS Y CEREALES viene uno 
y otro año aconsejando; los que no han sulfata-
do en las épocas que V. recomienda no han te-
nido cosecha. La clase de los nuevos caldos es 
mediana; los mejores sólo alcanzan nueve gra-
dos de alcohol, y el color es escaso por regla ge-
neral. 
El pánico es grande en esta comarca, pues 
hay que luchar con los elementos, con el insa-
ciable fisco, que nos abruma y arruina con tan-
to impuesto, y con Francia, que dificulta la i m -
portación de los vinos, especialmente si no son 
de primera clase.—M. B. 
De Murcia 
Casas Ibáñez (Albacete) 15.—La vendimia 
en estos pueblos toca ya á su fin, pudiéndose 
apreciar como muy buena, si no grande, y por 
tanto ha habido algunas dificultades para colo-
car el fruto, pero al fin todo se recogerá. Esta 
dificultad débese á que no está en relación la 
construcción de bodegas con el plantío que se 
ha hecho en años pasados, y se explica esto con 
decir á V. que las viñas las plantan los de posi-
ción mediana y corta, y éstos no cuentan con 
capital siquiera para una bodega donde colocar 
su cosecha, y las bodegas que hay de especula-
dores no son suficientes para colocar el aumen-
to de producción que dan las plantaciones. 
El precio de las uvas ha sido de 50 céntimos 
de peseta la arroba de 11,50 kilos. Precio del 
vino no se conoce todavía, ó no es del dominio 
público, pero me consta que ya se han hecho 
ajustes de alguna importancia en cantidad. 
Los cereales están, poco más ó menos, como 
tengo á V . dicho en mis anteriores, esto es, po-
cas existencias, nada de demanda, más que para 
el consumo ordinario, detallándose la jeja y el 
candeal de 50 á 52 rs. fanega, y la cebada de 
26 á 27. 
La siembra, en este término municipal, está 
menos mal que en todos los demás, pues desde 
el 31 de Julio nos ha llovido tres veces, la ú l t i -
ma el 5 del corriente, en que cayó mucha agua, 
pero de corta extensión. Ya tenemos sembrado 
una parte en seco, y con lo que se sembró al 
llover hay ya una porción de tierras nacidas. 
Si ahora volviera á llover casi se terminaría la 
siembra de candeales y jejas, pues para la ceba-
da hay tiempo hasta Diciembre. 
Están haciendo unos calores impropios de la 
estación, pues parece estamos á primeros de 
Septiembre.—A. J . 
De Navarra 
Carcastillo 14.—Me ratifico en los informes 
que le d i á V. en mi última correspondencia, 
sobre resultado de la uva en este término mu-
nicipal. 
Han dado principio á la vendimia, y en este 
momento (once de la mañana) habrán sido pa-
ralizadas las faenas de agricultura á causa de la 
copiosa lluvia con que Dios nos está favorecien-
do. Por este temporal el labrador hará la siem-
bra en buenas condiciones. 
Hay demanda de uvas, ofreciendo por la car-
ga (10 arrobas) á 9 pesetas; y puestas en la es-
tación de Caparroso, que se encuentra á 18 k i -
lómetros de distancia, se pagan á 12. 
Los demás artículos se sostienen firmes.—El 
Corresponsal. 
De las Riojas 
Lagunilla (Logroño) 17.—Cumpliendo con 
lo que le prometí en mi anterior del 27 de Sep-
tiembre, debo darle hoy algunas noticias sobre 
esta localidad y sus productos agrícolas. 
En esta villa no existe verdadero mercado, 
así por su situación topográfica como por su 
corta población, que no excede mucho de 300 
vecinos en su término, y porque carece de bue-
nos caminos que permitan la entrada de carros. 
Actualmente sus principales productos son 
los vinos, aceites y cereales, constituyendo es-
tos últimos la mayor parte de su riqueza. Este 
año estimo se habrán recolectado junas 18.000 
fanegas de todos granos, que en su mayor par-
te se lleva en caballerías al mercado de Lo-
groño; fuera de lo del consumo del pueblo. 
En cuanto á la calidad de éstos, es buena, como 
lo demuestran los precios que obtienen y su 
gran peso. 
La cosecha de vino, aunque no sea muy abun-
dante, oscila estos años entre 16 y 20.000 cán-
taras, de buen color y clase excelente, y eso que 
la v id viene estos años siendo muy atacada de 
enfermedades y hongos, que reducen bastante 
la producción. 
Estos días tenemos algo lluvioso el tiempo. 
Crónica de Vinos y Cersalds 
aunque no es n i coa mucho la suficiente para 
poder sembrar. 
La vendimia está señalada para el 20 del co-
rriente, esperándose uua cosecha regular de 
vino, en vista de que el fruto se encuentra ma-
duro y en buen estado; gracias á lo buena oto-
üada que llevamos. 
Por este pueblo no se negocia sobre uva, como 
en otras partes, sino que el mismo viticultor 
hace el vino y lo conserva hasta que halla venta 
favorable; por lo tanto, no se puede todavía sa-
ber el precio que tendrá la uva. 
Donde, según noticias están vendimiando ya 
hace días, es en Marillo de Río Leza y Rivafre-
cha, que como pueblos de ribera, tienen el f ru-
to más adelantado. 
El poco vino que queda se detalla á 10 y 10,50 
reales la cántara, sólo para el consumo del 
pueblo. 
Los demás artículos se cotixan: El trigo, de 
44 á 4 5 rs., faneca; la cebada, de 27 á 28; el 
centeno, á 33; avena, á 18; aceite, á 18 pesetas 
la cántara, sin derechos de consumos, y con re-
gulares existencias. La cosecha de patatas muy 
corta, por causa de la sequía pasada; respecto 
del estado de la cosecha de oliva, eu otra p ró -
xima le hablaré coa más detalles.—M. G. de T . 
»*# U r u ñ u e l a (Logroño) 16.—La vendimia 
se hace con buen tiempo y sus resultados son 
mejores de lo que se esperab i , tanto en cantidad 
como eu clase. Esta es superior, acusando los 
mostos muchos grados. 
En uvas se ha operado poco porque no ha sa-
tisfecho á los cosecheros el precio ofrecido por 
los compradores. En cambio se espera den mu-
cho juego los mostos; ya han sido probados por 
negociantes franceses, y de un día á otro co-
menzarán loa ajustes; los propietarios fijan el 
precio de 12 rs. la cántara (16,04 litros) á ta-
p ó u d e tino, y creojqueá ese tipo próximamea-
te se abrirá aquí la nueva campaña. — Í 7 n Subs-
criptor. 
**» Laguardia (Alava) 16.—Empieza en 
la jurisdicción de esta villa la recolección de la 
uva coa regalares resultados, sin que lleguen 
con mucho á satisfacer las esperanzas que todos 
concebimos cuando empezaron á verse las p r i -
meras señales del fruto. La mala florescencia, un 
ataque fulminante de mildiu , que aquí se em-
peñan fué asoliuamiento, y un Septiembre seco, 
que ha impedido adquieran los racimos la mag-
nitud ordinaria, han sido causas muy suficien-
tes para que la cosecha quede mermada en una 
tercera parte, con relación á la obtenida en el 
año anterior. 
Para alivio de males, los ediles que munici-
palmente nos gobiernan han decretado un i m -
puesto de 40 céntimos de peseta por cada carga 
de uva (16 arrobas) que se recolecte, con objeto 
de satisfacer derechos de un pleito, como todos 
ruinoso, que sostenemos con varios pueblos á 
propósito de aprovechamiento de montes, y que 
á pesar de haberlo perdido en segunda instan-
cia, ha sido apelado al Supremo, siendo objeto 
de vivos comentarios la desigualdad en la exac-
ción del tributo, pues mientras el que sólo po-
see viñas sale notablemente perjudicado, no 
contribuye con nada para levantar esta nueva 
carga municipal ol comerciante y los que cuen-
tan con otros medios de existencia. Pero así se 
hacen las cosas en los pueblos, que debiendo las 
personas que los administran procurar por todos 
los medios posibles el mejoramiento de la agri-
cultura, hacen precisamente lo contrario, agra-
vando la situación del agricultor, ya de por sí 
bastante desdichada. 
La Marquesa de Riscal, que tiene sus bodegas 
en el inmediato pueblo de Elciego, ha adquiri-
do compromiso para comprar en ésta 3.000 car-
gas de uva á 13 céntimos el ki lo, ó sea á 1,495 
pesetas arroba, y se espera que, no pudiendo ob-
tener en Elciego las que pensaba, tenga necesi-
dad de adquirir aquí mayor cantidad. 
También se llevan pequeñas partidas de uvas 
á la Sociedad francesa de Logroño, donde pa-
gan á 12 céntimos ki lo. — V . G . A . 
De Valencia 
Zarra (Valencia) 18.—Adjunto remito hojas 
de vid atacadas de una enfermedad que ignoro, 
con el fia de que V. las analice y me indique la 
cnptógama que pueda ser y el medio de com-
batirla (1), 
En esta comarca atravesamos hace ya algunos 
años profunda crisis agrícola, por cuanto los 
gastos de cultivo siempre son los mismos y el 
producto de los rendimientos es casi nulo; y no 
es en una ú otra producción, pues toda ella de-
pende exclusivamente de la agricultura, y como 
sus rendimientos, por efecto de las circunstan-
cias atmosféricas, no corresponden á los gastos 
empleados en el cultivo, de aquí que el capital 
se vea tan lastimado y retraído en todas las cla-
ses sociales. 
Los rendimientos en el ramo de cereales, este 
año, han sido casi nulos. Los olivos, sin repo-
nerse de la última helada, escaseando muy mu-
U) Están libres de parásitos, y padecen de 
parálisis ó roug<iot.—(Xota de la Redacción.) 
cho su fruto; y la vid, en quien tantas esperan-
zas se tenían, además de tener muy poca cose-
cha por las circunstancias dichas, reúne la con-
dición de no tener aceptación su producto y es-
tar ésta al ínfimo precio de 65 céntimos de pe-
seta la arroba valenciana, equivalente á 13 kilos. 
El precio del aceice á 12 pesetas arroba, i m -
portándolo de fuera; el trigo, á 45 pesetas cahiz; 
la cebada, á 29 con igual condición, y las con-
tribuciones directas é indirectas también se 
cotizan en igual grado y escala que en el resto 
de España; así es que, si la Providencia no i n -
terpone su misericordia sobre nosotros, nos con-
vertiremos en simples tributarios del Estado, 
quedándose éste con todo, y el fisco barrerá, 
si se me permite esta expresión, las migajas 
del residuo para dejarnos limpios del todo. — 
E . Á . 
•*» Vinaroz (Castellón) 19.—Aún continúa 
la vendimia en algunos pueblos del Maestraz-
go, pagándose la uva de 3 á 4 rs. arroba. 
Las clases de vino obtenidas en todo este país 
son, por lo general, bastante fiojas, tanto en 
grado como en color. Las clases mejores no pesan 
más de 12°, pero esta graduación es algo rara, 
pues por lo general no exceden de 10,5 á 11°. 
Los precios de los vinos varían entre 4 y 6 
reales el decalitro, siendo pocos los compra-
dores. 
Benicarló, que siempre había gozado fama 
por sus caldos, este año son tan malos como 
puedan ser los de cualquiera otra localidad. 
La cosecha ha sido muy abundante, excepto, 
como es natural, eu el partido de Albocacer, 
donde el granizo la destruyó por completo. 
E l comercio está muy desanimado, pues se-
gún de público se dice, son varias las partidas 
de vinos que se han embarcado para los merca-
dos franceses, sin que hasta ahora hayan podi-
do obtener oferta razonable. 
Si esta calma persiste, creemos que los vinos 
tendrán que venderse á menos de 4 rs. el deca-
l i t ro . 
La cosecha de aceitunas promete ser muy 
abundante, pues todos los árboles se ven llenos 
de fruto, que por ahora se mantiene muy sano. 
E l Coi-resjmisal. 
NOTICIAS 
Cada vez son peores los informes sobre la co-
secha de vino en Francia. De la importantísima 
región del Mediodía se asegura que sólo ha re-
colectado dos tercios de la del año pasado, y hay 
quien afirma que la producción no excede de la 
mitad. 
Eu otras regiones ha sido también muy gran-
de la decepción que han sufrido los cosecheros. 
El corto rendimiento débese, según ya lo te-
nemos dicho, á las plagas criptogámicas y al 
mal tiempo, aparte del estrago de la filoxera. 
Los comisionados por el Gobierno francés 
para estudiar nuestra producción vinícola, 
M M . Riche y Gayón, han visitado en la ante-
rior semana varias comarcas aragonesas. 
Prácticamente habrán visto que aquellos v i -
nos, como los de la generalidad de las comarcas 
de España, exceden bastante del primer l ímite 
de la escala alcohólica aprobada por la Cámara 
de los Diputados de la vecina República. 
De L a Derecha, diario de Zaragoza: 
La Comisión de Senadores y Diputados que 
marchó á Madrid, llevó dos notas para gestio-
nar la resolución de dos importantes asuntos. 
Una de la Comisión gestora del Canfranc para 
activar en Fomento el expediente de apertura 
del túnel internacional, á fin de que las obras 
de la línea no sufran interrupción. 
La Junta del Canal Imperial también entregó 
una nota para que el mismo Ministerio active 
el expediente proyecto de las obras de fábrica 
en la prolongación del Canal. Si consiguen esto, 
calcúlase eu unos 50.000 duros lo que pueden 
importar las obras que han de hacerse durante 
el invierno próximo. 
En la plaza de Tudela (Navarra) hay gran 
existencia de pimientos de todas clases por falta 
de compradores. 
El precio corriente se detalla á 10 rs. el ciento 
de pimientos encarnados, á 4 los verdes y á 
igual precio el ciento de morrones encarnados. 
Pero como decimos, hay desanimación en los 
compradores, quizá por los precios. 
Dicen de Zaragoza: 
«El ferial vése muy concurrido de caballerías. 
Ayer fueron presentadas 838 mayores y 206 
menores, perteneciendo la mayor parte á labra-
dores que desean venderlas por no poder ali-
mentarlas, dada la situación angustiosa en que 
se hallan sumidos. 
Las transacciones revisten escasa importan-
cia, y las que se hacen son á bajos precios.» 
Han observado algunos viticultores del A m -
purdán que en estos últimos días, y gracias á la 
temperatura mas elevada que disfrutamos, va 
mejorando notablemente la calidad de la uva, 
adquiriendo la madurez que no tenía en los p r i -
meros días de la vendimia. 
De modo que los que se dieron prisa á ven-
dimiar, es fácil que se arrepientan de su impa-
ciencia, y los que han retardado hasta esperar 
la completa madurez del fruto, es muy posible 
que consigan buenos resultados, porque indu-
dablemente el vino será mejor. 
Los premios de la exposición de Cariñena se 
distribuirán, según acuerdo último de la Cáma-
ra de Comercio, sin acto n i solemnidad de n in-
guna clase. 
En la anterior semana descargó una nube de 
granizo en Azofra y otros pueblos del partido 
de Nájera, causando daños de importancia en 
los viñedos. 
En el pueblo de Villamuelas (Toledo) la co-
secha de uvas, abundante por cierto en este año, 
ha sido robada en su mayor parte por una cua-
drilla de malhechores, llegando al extremo do 
no dejar en la generalidad de las viñas más que 
uua mala rebusca, sin que se sepa quiénes han 
sido los rateros. 
La pulpa de albaricoque que este año se ha 
exportado de la isla de Mallorca para Francia 
é Inglaterra, ha producido la cantidad de cien 
mil duros, debiendo hacer notar de paso que, 
según opinión de personas inteligentes en ren-
dimientos agrícolas, créese que la cosecha de 
almendra valdrá este año unos 600.000 duros, y 
la de aceite un millón de igual moneda, y ma-
yor todavía que esta cantidad será la que pro-
ducirá el vino. 
Las noticias que se reciben de la cosecha de 
manzanas destinadas á la fabricación de sidra 
en Francia, son, en general, bastante descon-
soladoras. Unicamente en Bretaña es donde se 
espera uua buena recolección. En la Norman-
día la cosecha será muy mediana, casi mala, y 
en Calvados apenas si se recolectará la sexta ó 
séptima parte de una buena. 
Dada esta circunstancia, creemos que este 
año podrán lograr buena aceptación las sidras 
de nuestro país, especialmente las de Asturias, 
en el mercado de París, donde está ya bastante 
generalizado el consumo de esta bebida. 
Aún más , los agricultores franceses se i n -
quietan ante la perspectiva de que se hagan de 
Normandía grandes importaciones de manza-
nas del extranjero para venderlas después como 
normíindas, por el crédito que gozan las de esta 
procedencia en el mercado, y á la vez suplir así 
el déficit de la cosecha de sidra. 
Sirva, pues, de aviso á nuestros cosecheros 
para que procuren entablar relaciones mercan-
tiles, y en nuestro concepto con éxito, con las 
plazas de Normandía para la venta de sus fru-
tos, si bien nos parece preferible la de la sidra, 
bien elaborada, en los mercados de las grandes 
ciudades francesas. 
La Sociedad protectora de la Agricultura de 
Alava ha adquirido semillas de cereales y otras 
diversas, que han dado excelentes resultados, y 
que serán de gran utilidad para los labradores 
que las adquieran. 
Dichas semillas se encuentran depositadas en 
la Granja Modelo provincial, á donde pueden 
acudir los labradores á adquirirlas, á cambio de 
las de su recolección, y sin pago ninguno, sino 
peso á peso de dichas semillas. 
Inútil creemos explicar cuán beneficioso es el 
cambio de semillas para el mejoramiento de las 
cosechas, y mucho más cuando las que se han 
traído son conocidas por sus buenos resultados. 
Además ha adquirido dos sembradoras mecá-
nicas sistema «Tasker», que es uno de los me-
jores conocidos hasta la fecha. 
Con ellas se siembra mucho más y se econo-
miza mucha semilla. 
Los labradores pueden acudir á la Granja 
provincial para que, como la segadora, se les 
proporcione en alquiler, y serán preferidos, en 
igualdad de casos, los que hayan hecho uso de 
la segadora. ' 
La recolección de los arroces en Amposta se 
halla actualmente eu su mayor apogeo. 
Los innumerables y cuantiosos sacrificios que 
á los cosecheros les acarrea ei cultivo del arroz, 
y en el cual los ampostinos cifran todas sus es-
peranzas de bienestar y prosperidades, vénse 
por completo desvanecidas ante el escaso rendi-
miento que obtienen de dicha gramínea, y en 
particular de entre las clases que se cultivan, 
la denominada hombeta, que es la más apreciada 
en los mercados. 
E l precio de los arroces oscila entre 37 y 39 
reales el de la clase común, y 40 y 41 el hom-
beta. 
Hasta la fecha se han efectuado muy pocas 
transacciones, en espera de que el precio aumen-
te, como es de desear, si bien falta lo principal 
en el mercado de aquella plaza, como es buen 
número de compradores. 
Aunque los corresponsales telegráficos nie-
guen las intenciones de prorrogar el tratado v i -
gente de comercio, se cree bastante generalmen-
te en Paria, que ésta será la solución forzosa 
que habrá de adoptarse, por lo menos hasta fin 
de Junio, pues en dos meses escasos de tiempo 
hábil que puede quedar hasta fin de Enero de 
1892, no se considera posible terminar las dis-
cusiones de tarifas en el Senado y en la vuelta 
del proyecto á la Cámara para la aceptación de 
modificaciones, restando aún después el dar 
cima á las convenciones internacionales, labo-
riosas y difíciles. 
Esto mismo, poco más ó menos, han dicho 
también en sus columnas los acreditados perió-
dicos la Revue vinicole y la de Vins et Liqueurs, 
que generalmente adquieren buenos informes. 
En la subasta celebrada en Valladolid para 
la recolección del fruto del viñedo de la Granja 
Modelo de dicha capital, fué adjudicado aquél 
por el precio de 4 rs. la arroba. 
De Medina del Campo salió, no ha muchos 
días, con destino á Barcelona, un tren de 50 va-
gones, cargados todos de carneros. 
El foco filoxérico descubierto últimamente en 
los viñedos de El Perdigón (Zamora), y de que 
ya nos dió cuenta nuestro Corresponsal en d i -
cho pueblo, es de bastante extensión. 
Las provincias que en todo ó parte se hallan 
filoxeradas son las siguientes, según datos ofi-
ciales: 
Cataluña. — Barcelona, Gerona, Tarragona. 
Andalucía.—Almería, Córdoba, Granada, 
Jaén, Málaga, Sevilla. 
León y Castilla la Vieja—León, Salamanca, 
Zamora. 
Galicia.—Lugo, Orense, Pontevedra. 
En total, 15 provincias. 
Ninguna de las estaciones férreas enclavadas 
en las provincias mencionadas podrá expedir 
cepas, sarmientos y barbados originarios de las 
mismas, á menos que se cambien entre provin-
cias, ó partidos, ó distritos filoxerados. 
Las demás plantas vivas pueden expedirse 
desde esas mismas provincias filoxeradas, cual-
quiera que sea el destino de la Peníncula , de-
clarando el remitente, bajo su firma, que dichas 
plantas proceden de puntos donde no se ha cul-
tivado ni cultiva la vid. 
Precios de aceitunas en la plaza de Sevilla: 
Padrón, á 280 rs. la fanega; reina, á 200; man-
zanilla, á 80. 
Precios de las pasas en Málaga: 
Lechos corrientes, á 18 reales la caja de 10 
kilos; ídem medio corrientes, bajo, á 24; ídem, 
ídem, alto, á 28; ídem 5.a racimales, de 38 á 40; 
ídem 4.a, id . , de 48 á 50; ídem royano, de 58 á 
60; ídem imperiales, á 70.—Granos corrientes, 
á 18; ídem aseado, á 22; ídem medio reviso, á 
28; ídem reviso, á 40; escombro, á 15. 
E l enyesado de los vin.os 
puede suplirse ventajosamente con el uso del 
ACIDO TARTARICO PURO en polvo, que 
aviva y aumenta la intensidad del color, sin 
los inconvenientes del yeso, y es el solo pro-
ducto de los que se recomiendan,, que procede 
del vino, y que hace años usan con éxito los 
cosecheros inteligentes. 
Precio cuatro pesetas el kilo, para 20 hectoli-
tros de vino. 
FARMACIA DR ARMISEN 
Plaza del Pueblo, 5, ZARAGOZA 
Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
Elana correspondiente A los vinicultores, para acedes conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultados contra 
el agrio y ácido de los vinos. 
CAMBTOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 20 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas . . . » 
Idem 90 díf (idem) id 28 75 
Paris á la vista * 
Idem 8 dlv: Beneficio por 100 10 70 
XLTSlllCULT()HES 
Se arrienda una boriega p i ra elaborar vi-
nos, propiedad del Sr. D. Manuel Castellanos, 
sita en el t é rmino de Puebla Almoradiel (To-
ledo), sobre el camino real que va á la esta-
ción de Villacañas. Contiene envases de made-
ra para hacer 20.000 arrobas de vino, con to-
dos los úti les necesarios de prensas, bombas, 
estrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo dirigirse a l ci-
tado D. Manuel Castellanos, en Quintanar 
de la Orden. 
A. BELBEZE 
de G A L A T A Y U D (Aragón) 
Compra los tá r ta ros y las heces ó l ías , se-
cas y verdes. 
HlaboraToríoydepósito de vinos 
Para elaborar 16.000 arrobas de uva (184.000 
kilogramos; y depositar y conservar 1 140 hec-
tolitros? de vfno en envases de madera de ro-
ble, construidos por los Sres. Inarte é hijo, de 
Tafalla, se arrienda el magnífico almacén de 
la estación férrea de Torquemada (Palencia). 
Para tratar, dirigirse á su dueño, D. José 
García Benito, á Torquemada. 
Madrid, Suca, de Cuesta, Cava-alta, 5 
Crónica de Vinos y Cereales 
G R A N D E P Ó S I T O 
DE 
RliQüíNAS AGRÍCOUS Y VINÍCOLAS 
Arados.—AventadorasiBombas para todos los 





de maíz. — Prensas 




biques. — Filtros. — 
Calderas para estu-
far.—Toda clase de 
art ículos para la ela-
boración y comercio 
de vinos.—Básculas. 
TIJKRAS para podar é 
injertar. 
Gran rebaja de precio en el pulverizador Kóel modificado á tres pulverizaciones distintas. El mejor de cuantos 
«[-arates se conocen para combatir el mildiu y el único premiado con «Objeto de Arte» ofrecido por el se-
ñor Ministro de Agricul tura de Francia en la Exposición Universal de París de 1889. 
Ha vencido á 26 competidores. Catálogos gratis y franco. 
Pulverizador EL RELAMPAGO, 45 ptas; EXCELSIOR, 45; ECONOMICO, 35. 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Anticua Sucursal Noel de París. 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
^Preparado y dosifica, tío por- E S n ^ U O - U E S 
Premiado por el Colegio de Farmacéu ticos de Madrid 
y por la Exposición regional Valenciana 
Fabricación exclusiva mooida á vapor con privilegio de invención. 
Nure í r t f a " PRESERVATIVO \ CURATIVO ' ^ S a r 
POR LOS INSECTOS Y PARÁSITOS EN LOS V E G E T A L E S Y S I S FRUTOS 
Su reconocida eficacia para destruir los insectos y parásitos, hace 
de este producto un remedio indispensable para ia agricultura en 
general, y muy especialmente para los viñedos plagados de oruga, 
piral , arañuelo, saltillo ó blavet, negrilla (oidium), caracolillo, babo-
sa, bla'iiqiieta (erinosis), mi ld iu , black-rot, antracnosis, etc. 
A base de carburos puros y suifu-carbonatos alcalinos. 
Superior en efectos, garantía y economía al empleo de los azufres 
Unico preservativo de la vid contra la filoxera. 
E l gusano de los manzanos, la oruga de la alfalfa, la negrilla de 
los naranjos y olivos, el piojillo de los melonares, de las legumbres 
y hortalizas desaparecen prontamente con un solo tratamiento. 
D i r i g i r los pedidos y la correspondencia a l 
Laboratorio Químico-Farmacéutico de D. VICENTE ESPLÜGUES 
P l a z a d e l U l e r e a d o , £ í — V a l e n c i a 
Pídanse prospectos para su uso.—Los sacos de envase son de 25 j 50 ki los. 
COMPAÑIA GENERAL r » p D P V í Q A P A 
DE SEGUROS AGRICOLAS L ñ X IVIJ Y l o U l l A 
CONTRA EL PEDRISCO 
A PRIMAS FIJAS 
I M r e c i d n g - e n e r a l : F ^ e z , 4 0 , p r a l . , 3 1 a d r i d 
El SF.GURO agrícola, uno de los ú l t imos creados por la previsión para 
proteger contra riesgos inevitables los tesoros del campo y el producto de 
la labor diaria de esa gran parte de la masa social que los cultiva, adquiere 
cada día mayor importancia en aquellos países que han comprendido su u t i -
lidad, v cuyos labradores han cooperado á su desarrollo; demostrar su con-
veniencia en España, nación eminentemente agrícola, es tarea tan fácil, que 
á poco de meditar sobre ella, se adquiere el m á s completo convencimiento; 
por esto L A PREVISORA, aun á costa de grandes sacrificios, se ha propues-
to establecer y arraigar esta clase de seguros, y con el concurso de muchos 
labradores satisfechísimos de sus resultados, puede, en el cuarto año de su 
existencia, ofrecer casi acabada la obra que emprendiera, con la satisfacción 
del éxito y con las ga ran t í a s de su seriedad y honradez reconocidas. 
El pedrisco ó granizo es, por nuestras condiciones climatológicas, uno de 
los más terribles riesgos de las cosechas; pocos años se ven transcurrir sin 
deplorar un siniestro de esta naturaleza, que en breves momentos convierte 
las r isueñas esperanzas, los afanes y los desvelos en la mayor desesperación. 
S i n i e s t r o s s a t i s f e c l i o s , ^ f í . O S l p e s e t a s 
E G R O T 
INGENIERO CONSTRUCTOR 
establecido en IS^O 
R u é M a t l x i s , l O JA £ 2 3 , P a r i s 
^ ^ O0" ^ ^ 
^ * f & &  4? 
^ O V ¿> v ^ 
' 0 ^ ^ 
^ &  é  ^ 
CATALOGOS E INFORMES EN CASTELLANO, FRANCO 
Alambique de vapor fijo 
ó basculante para 
L i c o r e » , P tr fumes 
9 Extracto» 
Alambiq ue econom izador 
de atrua para deatilar 
Orujos. Htces y Vruttít 
F a c i l i d a d de l impiar 
Alambique rectificador 
basculante, 
con calienta-vino.— Da 80° 
B a p i d e x 7 e e s u o m í a 
UTENSILIOS 
\ AGRICOLAS 
H A UPOLD.-MALAGA. 
PASILLO SANTO DOMINGO, 16 
V A L L S U E K M A P S 
INGENIEROS CONSTRUCTORES 
TALLERES DE FUNDICION Y CONSTRUCCION 
Fundados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONÜA UE SAN PABLO) 
BARCKLONA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, I Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas y grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., g u i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas h i d r á u -
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
BARCELONA 
Teléfono núm. 595 
PIMERIZÁDOR E L RELAMPAGO 
contra el mildiu 













V E R M O R E L , Constructor, 
EN VILLEFRANCHE (RHONB) 
330 PRIMEROS PREMIOS 
CKÜZ D E MÉRITO AGRÍCOLA 
TABLA PARA TIJiAS 
En el pueblo de Cuzcurrita y casa 
de Doña Isabela Velunza. viuda de 
Ortiz de Solórzano, se halla de ven-
ta una gran partida de TABLA DE 
OLMO PARA TINAS, de superior 
calidad, de 8, 9 y 10 1|2 pies de lar-
ga, cun 2 l i4 pulgadas de grueso. 
Los que deseen interesarse en su 
adquisición podrán enterarse de las 
condiciones de dicha tabla y de su 
precio, pasando, si lo tienen por con-
veniente, á la referida vi l la de Cuz-
currita y casa indicada, en donde se 
les darán además todos los detalles 
que necesiten conocer. 
Se cederá la tabla á 70 rs. estado 
MILDEW 
Antracnosis y hielos tardíos. 
Instrucciones prácticas para com-
batir estos tres enemigos de la vid, 
publicadas en Mayo de 1886 por la 
CRONICA DE VINOS Y CE-
REALES. 
Precio de cada ejemplar, 25 cén-
timos de peseta. 
ANTIGUA CASA. FRANCISCO RIVIERE 
ANTONIO RIVIERE 
S U C E S O R E N E L RAMO D E M O L I N E R I A 
Aparatos modernos para la molinería.—Correas 
para transmisiones, accesorios y herramientas para fábricas de harina. 
Piedras de La Férté y de la Dordoña.—Nuevo rayonado sistema <Bernar.» 
Depósito de tejidos metálicos, cribas y cedazos de la casa 
F R A N C I S C O R I V I E R E — B A R C E L O N A 
Almacenes y escritorio-. Calle del Prado, Depósito: Calle de Zurita, 32 
3 TESOHO DEL VIiMICULTOR 
A N T I P Á T B E S VINÍCOLA para mejorar, conservar y aclarar los vinos.— 
Superior al yeso, sal, ácido tartárico, enotanino y demás substancias que se 
emplean en la vinijicación.—Producto higiénico cuyos componentes son prin-
cipios naturales contenidos en la uva, siendo por lo tanto admitidos los vinos 
que lo contengu* en lodos los mercados. 
E l A N T I P A T H E S VINÍCOLA mejora los vinos, puesto que después 
de haberlo usado se presentan con mayor coloración, más alcohólicos, trans-
parentes, brillantes y aromáticos, y de m á s cuerpo y capa; los cooserva, 
puesto que los vinos, tratados por el A N T I P A T H E S V I N I C O L A , j a m á s 
quedan dulces, ni se pican, n i se agrian, ni se ahilan, n i se enturbian, ni 
se ennegrecen, ni quedan amargos; y los aclara, por la propiedad que tiene 
de destruir y precipitar las substancias albuminosas disueltas con exceso 
en el vino, que son la causa, no sólo de que e'ste aparezca turbio, sino de 
que se altere con facilidad. 
E l A N T I P A T H E S V I N I C O L A se echa sobre la uva durante la pisa, 
en la proporción de un paquete grande (3.800 gramos) por cada 1.000 deca-
litros de vino que se haya de elaborar. 
También se corrigen, haciendo uso de él, los vinos azules, turbios, ne-
gros, ahilados y amargos, siendo conveniente que para cada una de estas 
aplicaciones se pidan informes al GABINETE ENOLOGICO. 
Paquete grande, 70 reales; ídem pequeño, 38 
De venta: G A B I N E T E E N O L O G I C O 
Plaza de Calaütta , 2, Valencia 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
ANO X I V 
La CRÓNICA DE VINOS T CEREALES cuenta con más de cuatrocientos co-
rresponsales y es, entre los de su clase, el periódico de mayor circulación 
en España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedores de máquinas , 
abonos, insecticidas, etc., pueden prometerse un éxito satisfactorio d e l » 
publicidad en la CRÓNICA. 
SUSCRIPCIÓN: En las oficinas del periódico, donde puede hacerse el 
pago personalmente, ó en otro caso, enviando libranza ó letra de fácil cobro 
al señor Administrador. No se admiten sellos de correos ni de ninguna 
clase. 
PRECIOS: Seis pesetas semestre en toda España, y diez en el Extran-
jero y Ultramar. 
OFICINAS: Plaza de Oriente, n ú m . 7, segundo, 
TALLER Y FUNDICIÓN DE BRONCES 
Maquinaria agrícola, industrial y vinícola 
CONSTRUCCIÓN DE BOMBAS A BOMBAS P A R A INCENDIOS 
PARA DIFERENTES USOS y MATERIAL PARA D0MBER0S 
Llaves para agua, gas y vapor 
A R C A S PARA C A U D A L E S 
ARADOS, PRENSAS, FILTROS, MANGUERAS, 
ESTRUJADORAS, 
BÁSCULAS DE TODAS CLASES 
CONSTRl'CCIÓN í IMSTILACIÜl 
DI 
APARATOS HIÜBOTERÁPICOS 
INSTRUMENTOS D E PRECISIÓN 
para Laborato)-ios de Análisis 
Especialidad en la fabricación 
pulverizadores para combatir mildiu % 
B A S I L I O M I R E T 
B A R C E L O N A ; P A S A J E D E L A M E R C E D , 10 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
DESACIDIFICADOR POR EXCELENCIA 
Este producto es eficaz, sin género alguno de duda, y especialmente 
contra el agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido depde hace infii.itos 
años. El resultado es perfecto y completamente inofensivo para la salud, 
como lo prueban los análisis practicados por diferentes químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos; con esta cantidad nay suficiente para 
desacidificar 400 arrobas de vino ó sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un sello para su remisión á D Antonio del 
Cerro: calle del Espejo, n ú m . 9, Madrid. 
L A MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I A N E Y R I E S 
Callo do SO do Folbrex-o, y O.—VALLAÜOLID 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter . 
A . Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la Exposición de París, 
clasificada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA. Todas las máquinas son garantizadas. 
Plantas de vides tintoreras y americanas 
E l acreditado propagador de la variedad GARNACHA TINTORERA, la 
m á s precoz, la m á s tinta y la m á s resistente al mildiu, cont inúa expen-
diendo sarmientos y barbados de dicha variedad, á precios relativamente 
económicos, garantizando la l eg i t imidad de las plantas. 
También tiene grandes existencias de ARAMON TINTORERO, variedad 
propia para terrenos de primera clase y esmerado cultivo; RIPARIAS 
AMERICANAS procedentes de semilla, resistentes á la Jiloxera, y gran 
variedad de plantas para uvas de mesa, todas de lo más selecto conocido. 
Para detalles dirigirse á D. José Damián Capsir y Cañamás, por Játiva 
y Bellús (Puebla de Rugat). 
DIRECCIÓN TELEGRAFICA: C A P S I R - P U E B L A RUGAT (s) 
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